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国崎 敬一 教授 研究業績
著 書
学術論文
書 名 発 行 所 発行年月 備 考
1．農山村社会と地域開発～神奈川県大井町相
和地区～
東 大 出 版 会 1977／01 共著
2．企業進出と地域社会 東 大 出 版 会 1979／03 共著
3．地域産業の危機と再生 同 文 館 1990／07 共著





社 会 学 評 論 日本社会学会 28 3 1978／02
2．中根千枝の家族
概念とナヤール






商 経 研 究 会























商 経 研 究 会








商 経 研 究 会
37 6 1987／02 pp.113‐131









































松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会





























松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会








松山大学論集 松 山 大 学
学 術 研 究 会










松山大学論集 松 山 大 学
総 合 研 究 所








松山大学論集 松 山 大 学
総 合 研 究 所






























松山大学論集 松 山 大 学 24 2 2012／06 pp.33‐50
136 松山大学論集 第27巻 第4－3号
そ の 他
























東北学院大学 数 理 社 会 学 1988／10



























松山大学論集 松 山 大 学 25 6 2014／02 pp.77‐94
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